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万マルク (1995年)から3.335百万マルク (1996年)に､-ッセン州では2.5百万マルク (1992年)から3.6百万マルク
(1996年)-増大している｡ ノルトライン-ヴェストファーレン州の ｢教育の質にかんする行動計画｣を実行するた















































































































戸裕 ｢ドイツの大学改革と大学評価 (資料)｣､平成7年度文部省科学研究費総合 (A)中間報告書 :賓料編 (研
究代表者 桑原敏明)『大学評価に関する総合的比較研究』､99-109頁に紹介されている｡
(10)Ministerium firWissenschaftundForschungdesLandesNordrhein-Westfalen:Arbeitsprogramm 1995-
2000,ProjekteausWissenschaftundForschung,1995,S.22-25.
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